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días de invierno
Estamos en los últimos días de Diciembre, mes 
6n que se incia el Invierno, con sus hielos, sus nie­
ves y su aire nebuloso y frío. Ya no exhalan los 
campos sus deliciosos aromas; ni las aves recrean 
Nuestros oidos con sus conciertos melodiosos; ni 
Muestra vista se deleita con aquella admirable kr- 
toonfa, aquel bello conjunto que las matizadas flo­
tas, los trigos, las legumbres, las yerbas y los pur­
púreos racimos la ofrecían por doquier.
Despojada la tierra de tantas riquezas, de tantas 
£aías y adornos, sólo nos presenta una superficie 
escabrosa y triste y el silbido de los frígidos vien­
tos y el murmullo de las aguas llega á nosotros 
ttomo ruido monótono y continuo que ocasiona en 
huostra sensibilidad impresiones molestas y desa­
gradables.
Sin embargo, cada estación del año tiene sus 
Placeres y bellezas, y aun el invierno por despojado 
parezca á primera vista de recreos y atractivos, 
n° por eso deja de llenar en este punto los designios 
Criador.
¡Cuán grato es para el hombre sensato, para el 
estudioso y reflesivo, contemplar el agradable as­
pecto que nos presenta la aurora al colorear con sus 
rosados matices un paisaje cubierto de nieve! ¡Qué 
^9 bellezas nos encierra el sorprendente brillo que 
úospiden los arbustos, cuando el rocío en forma de 
vistosas perlas, cuelga de sus tiernas y flexibles ra- 
donde se entrelazan las ligeras hebras que re- 
v° totean á impulso de moderado viento! ¡Cuán ad­
mirable es el contraste que forman los oscuros 
loncos de ios árboles con el resplandeciente tapiz 
cpie cubre las llanuras y el matiz gris de las rústi - 
chozas de los pastores, con la nieve que carga 
s°to'e sus techumbres! ¡Qué embeleso resulta de la 
mezcla de todos esos objetos!
Por otra parte; rara es la familia que no busca 
diversiones propias para distraerse y pasar lo 
mejor posible las largas noches de invierno.
El honrado labrador, el artesano humilde y aún 
^'torioso bracero, todos se reúnen, se divierten 
aparten al calor del hogar sus satisfacciones y 
Adicionales leyendas. Allí, el venerable religioso 
médano rodeado de una esposa amable, de hijos 
educados, de parientes y amigos virtuosos, en 
myoj curtidos sembiatitésse retratan la satisfacción 
^ regocijó, relieve á sus contertulios el sublime 
mmdro dei establo de Belén, donde envuelto en hu- 
d ios pañales, reclinado en un pesebre y acompa 
(j^a° de San José y la Virgen, se halló el Salvador 
‘ m"ndo, agasajado por rústicos pastores y ado- 
° Por los Beyes Magos de Oriente. 
tCuán sublime, cuán encantador es también, ei 
Cuchar durante las interminables noches de Di- 
mor© el tantarantán de los populares y tradicio- 
fcs Villancicos y respirar el religioso perfume de 
dic 0ric^l^s pastorelas que las almas fervorosas de­
ele tlU ^ ^a V6nida del Mesías, como signo indeleble 
, *ratiti»d eterna al Misterio augusto que celebran 
tier 6rc*a<toros cristianos y que Son como canciones 
himnos fervientes de júbilo santo que suben 
Cag mpd'eo á confundirse con las armonías angéli- 
G tos Bienaventurados!
Ua*/1- st*ma que esos inocentes recreos y honestos 
tr0íj ¡GmPos no fueran imitados en los grades cen- 
Pret ^ P°hlaoión, donde los rigores del Invierno 
% Gaden indemnizarse con la disipación en ruido- 
mpañías y en tumultosas distracciones que
no corresponden ni A la dignidad del hombre, ni 
al destino de su alma.
En nuestra sociedad moderna, el teatro nos se­
duce, el cine nos entusiasma, el baile nos fascino y el 
juago nos enloquece; y en estas perjudiciales, fatales 
ocupaciones gasta el voluptuoso los días, la salud 
y la vida; descuidando, si es que no abandona por 
completo, los sagrados deberes de la familia ó dei 
estado, con grave detrimento de sus intereses y de 
la educación de los desgraciados seres que la Natu­
raleza ha puesto bajo su tutela y dirección.
Apena el ánimo penetrar en nuestras capitales 
de provincia y ver el furor que suá ciudadanos 
sienten de presenciar esas indecorosas y pornográ­
ficas escenas, donde el jefe de la familia pierde su 
! paterno y conyugal amor; donde el estudiante apli­
cado extravía sus laboriosas y cristianas inclina­
ciones; donde la doncella pierde sus virginal pudor, 
el infante su inocencia y la madre su honestidad y 
ternura; donde la imaginación se exalta y el corazón 
es preso de las pasiones más vivas y de las acciones 
más indecorosas y abominables.
Contrista el alma, ver al jugador pasar las horas 
I de la noche depositando sobre el verde tapete las 
! blancas monedas que tan necesarias le han de sor 
¡ para atender al sustento de su amante esposa y 
i á las obligaciones, á la instrucción y la dicha 
de sus queridos hijos, que lamentan en torno de 
aquélla pobre mujer la prolongada ausencia de 
su progenitor, el cual envuelto entre los pesares 
amargos del remordimiento, no se ocupa más que 
del naipe fatal y en lugar de hallar al lado do tan 
apreeiables seres la satisfacción y el contento, ex­
perimenta intranquilidad, tedio y hasta aburri­
miento; en lugar de hallar en el mullido lecho la 
quietud y el descanso, la vigilia ó terribles ensue- 
| ños vienen á turbar su anhelado reposo.
Y si al lado de esas tumultosas diversiones; al 
lado de los que ríen, gastan, juegan y se entretie­
nen entre el cieno fangoso de la vanidad y de la 
orgía, vemos la macilenta figura del harapiento 
anciano que pone ante su vista el tierno y lastimo­
so espectáculo de la miseria y el hambre ¡que triste 
contraste se ofrece S nuestra consideración y que 
honda impresión deja eaa conmovedora escena en 
nuestro espíritu!
Porque ¿cómo ha de encontrar el desvalido am­
paro caridad, entre aquélla clase de gente en que 
el orgullo, la crápula y lá sensualidad y enervan 
los sentidos, enagenan la razón y matan todó 
instinto de piedad?
íranciseo del Olmo González.
------------------ - ----------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------—-------------—----------------------------
UN INCRÉDULO
-i i -
Se celebraba la fiesta del patrón del pueblo: Ter­
minada la misa en la que había hecho el panegírico 
del Santo afamado fraile de uno de ios conventos 
de las inmediaciones; éste, el párroco, el Ayunta­
miento en masa, las autoridades todas y personas 
de distinción del pueblo, precedidos de los mozos y 
á los acordes de alegre pasacalle ejecutado por re­
nombrados dulzaineros, se dirijieron á casa del de­
positario de los fondos municipales donde después 
de desayunarse los clérigos y tomar un refrigerio^ 
los demás y previas las felicitaciones de rigor ai 
padre predicador por lo elocuente de su oración 
sagráda, se suscitaron variedad de conversaciones 
hablándose de la topografía del lugar, de sus pro­
ducciones, de los rendimientos de la última cose­
cha, del estado del campo y de las costumbres de 
sus moradores, expresando el párroco lo satisfecho 
que estaba de sus feligreses por ser la inmensa ma­
yoría honrados, virtuosos y cristianos, siendo muy 
pocos los indiferentes y contados los incrédulos.
¡Incrédulos! dijo el fraile con sonrisa burlona; 
¿incrédulos verdaderos y conscientes ó falsos, de 
apariencia, de mentirigillas? y hago esa pregunta, 
porque ose calificativo, trae Á mi memoria lo suce­
dido con un incrédulo que me refirieron en un pue­
blo en que prediqué y que voy á narrar á ustedes.
Había en el pueblo donde ocurrió el hecho, un 
individuoqueenuadasobresalióentresus compañe­
ros cuando iba á la escuela, que ya de mozo dedi­
cado á la lectura de toda clase de novelas y creyén­
dose muy instruido empezó á distinguirse entre los 
demás por su carácter dominante y altanero, carác­
ter que fué aumentando con el tiempo porque ha­
biendo hecho un matrimonio de conveniencia que 
le dió una posición relativamente desahogada, con­
tinuó leyendo cuantos papeles llegaban á sus ma­
nos, masticando lo que leía sin llegar á digerirlo y 
acumulando en su cerebro infinidad de frases que 
sin comprenderlas aplicaba á granel para expresar 
en la mayoría de las ocasiones lo contrario que 
se proponía.
Ensoberbecido, creyéndose superior á todos, 
maltrató á la familia, vejó á sus convecinos, deso­
bedeció á las autoridades criticando y censurando 
sus providencias y empezando por discutir los mis­
terios de la religión y sus ministros acabó por ne­
gar la existencia de Dios. Recriminado sin duda por 
su conciencia, empezó á hablar de lo hermoso que 
era la caridad, él que no daba limosna á un pobre; 
de la necesidad de mejorar la condición del obrero, 
él que les escatimaba unos céntimos de jornal 
aunque les hacía empezar antes y dejar después el 
trabajo que los demás; de ia comunidad de bienes, 
él que llevaba al juzgado al que osaba pisarle una 
linca; de filantropía, él que no dió nunca una pe­
seta para un objeto benéfico y de socorro al necesi­
tado, él que prestaba sólo con uu interés del 2 por 
100 menmal, pero en lo que más se distinguía era 
en sus ataques al clero y en su propaganda anti- 
deista que constituía en él una obsesión.
Su conducta, hizo queel vacío se hiciera á su al­
rededor, estando casi siempre sólo, pues se rehuía 
su trato y si hizo cazador más que por distracción 
que podía proporcionarle este ejercicio, por el inte­
rés que pudiera reportarle.
Un día salió con otro compañero, alejándose del 
pueblo en busca de la codiciada caza, el horizonte 
claro y despejado, empezó á encapotarse, ligeras 
nubes al principio no tardaron en hacerse densas y 
negruzcas, el viento empezó á silbar, cayeron pocas 
aun gruesas gotas do agua, ño tardando en desen 
cadonarse violenta tempestad de viento huracana­
do, de lluvia torrental, de deslumbrantes relámpa 
gos á los que acompañaban truenos ensordecedores.
Precipitadamente buscaron un abrigo, hallán­
dole en unas ruinas próximas á extensa alameda; 
el temporal lejos de disminuir aumentó, los truenos 
eran cada vez más frecuentes y sonoros, los relám­
pagos más continuos y brillantes y la electricidad 
acumulada en la atmósfera se iba desprendiendo 
en los choques sucesivos de una contra otra nube. 
Empapadas las ropas y fríos por la humedad ios 
cazadores silenciosos contemplaban este sorpren­
dente fenómeno metereológico, cuando de pronto 
un relámpago intensísimo seguido de un formida­
ble trueno les descompuso, cayendo al suelo pri­
vado de sentido el incrédulo, ni mismo tiempo 
que gritaba jr Virgen del Carmen ampárame!.
El desmayo pasó, la tempestad se calmó, una 
chispa eléctrica había destruido un gigantesco ár 
bol déla próxima alameda y los cazadores regresa­
ron al pueblo, no tardando mucho tiempo en ex- 
parcirse por él, lo acaecido y en abandonarle 
trasladándose á otra localidad el incrédulo que nc 
podía soportar las changonetas de sus convecinos,
Pedro Sainz López,
4T4
¡Ojo, á la ganga! Celestino acaba de re­
cibir magníficos relojes de ocho días cuer­
da. Precios excepcionales.
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Por donde viene la dicha...
Caminaban los tres Beyes; á lo largo de los senderos 
del valle, seguidos de numerosa escolta de escjavos nu­
blos formada.
Los camellos jadeaban, porteando con estoica resig­
nación sus Cargas preciosas.
Poco faltaba para llegar á la Ciudad, que medio ocul­
ta por las oquedades del espacio, divisábase á lo iejos- 
Era preciso hacer un esfuerzo, pues se aproximaba la 
media noche y la horade las ofrendas. La caravana, á 
la voz de los Magos, movióse en su caminante letargo. 
Y atravesando montes y colinas, avanzaba formando 
larga procesión de raro atavío, mezcolanza oriental de 
fantasmagoría con aromas del Líbano, muestra de bíbli­
cos tesoros, que surgen de lo imprevisto.....
La Ciudad, por fin, se distinguía fácilmente, pero 
envuelta en silencio; mudos testigos de lugar por vidas 
habitado, eran sus torres. Por la puerta de Ja Alzaída, 
entraban Reyes, esclavos, camellos.
En el principal del soberbio edificio, habitaba una 
aristocrática familia, padres con su hijo querido, Nelo, 
como cariñosamente le llamaban. En la portería déla 
morada, Periquillo el rapáz de los porteros, vivía, con 
escasez de alimentos, y falta de ai res, por haber necesi- i 
dad de todo. El del principal y el de la portería, se cono­
cían y se trataban, claro es, siempre guardando la res­
petuosa diferencia que el portero decía... de clases. Esto ¡ 
no lo entendía Nelo, por más que Misé, se empeñase en j 
demostrárselo. Y lo que el chiquillo argumentaba, con ¡ 
sana lógica.
—¿Porque yo vaya, mejor vestido que él no puedo | 
jugar con Periquínt Pues también papá se junta con gen- i 
te que viste mal. Pero como Miis le decía, aquéllos hora- | 
bres que con su padre se trataban, eran obreros de sus ! 
Fábricas, y había que escucharlos cuando al despacho 
acudían en demandada algún beneficio que nunca llega­
ba. Pero Nelo no entendía de estas cosas y lo principal 
del caso era, que los Reyes le atendieran á él, en lo que 
les pedía, que no era mucho, un triciclo, una caja de sol­
dados, un tren, una linterna mágica, un caballo... y no 
pidió más, porque no creyeren los Reyes, era ambicioso.
La víspera del día tan esperado, acostóse intranquilo, 
deseando amaneciese enseguida; y entre sueños pensaba 
con tristeza—¿Qué le traerán á Periquínt:,..
¡Qué le iban á traer, al pobrecillo! ¡Para comer y que 
no falte! que le decía su padre al volver de la taberna. Y 
Periquín, que había oido muchas veces, que los Reyes, 
nunca se olvidan de los niños, si son buenos, creía, á 
pesar de lo que su padre decía, que los Reyes se acorda­
rían de él, pues como bueno ¡vaya si lo era! Además él 
no quería mucho, se contentaba con cualquier cosa, y 
pidiendo poco no se quedaría sin nada. Durmióse pensan- 
do en los Reyes, mientras oía en el comedor, gritará sus 
padres, Sintió miedo, un escalofrío obligóle á buscar más 
abrigo, y apretó su cuerpo á los raídas mantas. Tuvo 
náuseas, malestar creciente y llamó. Acudieron sus pa­
dres, y un vecino que con ellos pasaba la velada. ¡Bah! 
no es nada dijeron, ¡Alguna indigestión! objetó el vecino, 
y después de recomendarle no se moviese* ni sacase los 
brazos de entre las sábanas, continuaron en la camilla, 
la partida del mus, que habían empezado....
Por el ancho paseo, en aquéllas horas solitario y 
triste, apareció la cabalgata fantástica que Nelo y Peri- 
quin soñaban. Fueron repartiendo sus dádivas, conforme 
los deseos de los peticionarios, y alejábanse á otras re­
giones, á otros países, donde debían acudir, aquélla mis­
ma noche.
No se recordaba ejemplo, de que hubiese madrugado 
tanto Nelo, como aquél día. Saltó de su camita sin pereza 
ninguna, y sedirijió de puntillas, para que no se entera­
se la Miss que dormía en el cuarto de al lado, hacia el 
balcón. ¡Allí estaba todo! Cuanto él pidió y además una 
caja de dulces y un libro con estampas, Nelo se encanta­
ba viéndolo. Sobre todo, el tren, le maravilló, ¡qué pri­
mor de mecanismo. Corría y daba vueltas, sobre unos 
cuantos metros de rails, con solo poner en juego la llave 
de la máquina. Pues ¡y el triciclo! no le faltaba un deta­
lle, las llantas de goma, su farolito y hasta una bocina 
¡que sonaba! Nelo reía entusiasmado, y tanto hizo so­
nar la bocina, que despertó á Miss, y esta entró sorpren­
diendo al pequeñuelo, que hizo condujesen á su cama 
todos los juguetes, todos ¡hasta el triciclo! Y al llegar los 
papas, viéronse colmados de caricias por su hijito, que 
se empeñaba en que lo viesen todo. Sonreían los padres 
en su inmensa bondad y de la alegría y el candor del 
niño, vieron su dicha entera reflejada. Podían proporcio­
nar á su hijo, cuanto pidiese. Eran dichosos, y esta di­
cha, salíales al encuentro sonriente y bonachona, como 
nunca habíanla experimentado. En el cáliz desús dolo­
res ¡qué mortal se vé libre de ellos! floreció una recom­
pensa á sus sentimientos paternales.
Para Periquín, que ai cabo de largo insomnio por el 
cual producido, pudo dormirse no Fué muy dulce el des­
pertar. También pensó enseguida, que era el día de Re­
yes, pero como no puso sus. zapatos, no tenía derecho á
esperar nada. Y á este razonamiento, asentía triste su 
madre, que veía un punto de dieculpa ai no poder presen­
tar nada á su hijo, añadiendo que no hubiesen tenido 
eficacia los zapatos, por estar demasiado rotos. Expre­
saba conformidad en sus palabras, en tanto que su co­
razón se amargaba en desalientos. No pudo más, y se 
retiró de la alcoba. También ella fué niña y en ese día 
tuvo sus Reyes buenos,,... No era culpa suya, que no los 
tuviera Periquín. Contra la carencia no hay medios de 
lucha. Y ella había visto subir al principal casi un bazar
de juguetes, ¡Malditos.... ! Contúvose en laexpresión que
á flor de labio aparecía, y pidió resignación, no para 
ella, para su hijito, que tan acerbo desengaño recibía.
A éste, cuando volvió su padre dé la obra lo encontró 
más aliviado, y le vistieron, pero ¡que no fuese á irsea 
la calle! podía empeorar; y le mandaron al patio. Y al
observar ei llanto que á Periquín embargaba adivinó....
¡Los Reyes! ¡Son unas malas personas! ¡Solo se acuerdan 
de los niños ricos!
Periquín ya estaba.cn el patio. La mañana era, como 
flor de verano, el sol calentaba y derretía la nieve de los 
tejados, cada canalón era una gotera que encharcaba 
el piso asfaltado del patio, formando lozadales negruz­
cos, sombríos, algo así como alma de niño, manchada
por falia de inocencia.... ¡eso que se vá... y no vuelve!
¡Cómo no había de llorar Periquín/ Por negarle, hasta el 
juego de la calle se le prohibía, reteniéndole en el patio, 
como si fuere uno de tantos enclenques, de los muchos 
niños de la casa. Pero al menos estos, tenían distracción 
nueva. De las galerías soleadas, descendía hasta el fon­
do del patio, coro de risas y alegrías. ¡En todos los pisos! 
había entrado la felicidad, sin detenerse en la portería, 
Esto seria muy natural, pero muy inhumano, y Periquín 
en sus cortas filosofías, así lo comprendió, asiera, sin 
que nadie pensare en remediarlo.
A una ventana del principal, asomó una cabecita ru­
bia, que le miraba, después le llamó, y por último puso 
ante sus ojos como visión ideal, todo un mundo de
encantos siempre soñados.... el tricielo, la linterna, las
estampas....Periquín y & no lloraba, con asombro cre­
ciente iba contemplando todo aquello y terminó por 
reir. Nelo, por base el al fe i-zar de la ventana, hacía ma­
niobrar el tren, formó los soldados y—¡aguarda Periquínl 
—de su estante repleto, cojió un diabolo ya estropeado, 
un fusil de medio cañón y añadiendo unos cuantos dul­
ces, arrojó todo á su compañero que no acertaba á ex­
plicarse... Alucinado, corrió con su carga á su habita­
ción, mostró los regalos á sus padres que enternecidos 
callaban, y Periquín, sintió en todo su ser, un extremeci-
miento de alegría, respiraba mejor, reia fuerte, V....  lo
que en pasado año, fué la dicha del niño del principal, 
venía á serlo en este de Periquín que ya veía más claro 
que antes. Le llegaba al fin su dicha, más deseada, 
por ser poco frecuente....
Periquín fué agradecido al bien que le emanaba, y 
subió al principal, para testimoniar al niño bueno, su 
reconocimiento, en sencillas y balbucientes frases. El 
señor de la casa, aún obsequió con algo más á Periquín, 
y al hacerlo, su corazón tranquilo expresábale la verda­
dera dicha, la única quizás... la de hacer bien.
Infantiles lectores: No vayais á creer, por estas líneas 
precedentes, que solo con hacerlo que el del cuento, pué­
dase ser dichoso. La dicha no llega nunca sola, ni cuan­
do se la llama. Perseverancia en el calmado estar y eter­
na fé, siempre llameante en vuestros corazones, son 
armas muy preciadas para conseguirla. No habéis atra­
vesado el umbral de soberbio palacio, que ostenta en su 
fachada, como lema, la palabra fatídica... desengaños.
En la noche, por todos deseada, víspera de Reyes, 
encontráis menos dura la almohada y mayores encan­
tos en el sueño. Es la ilusión, que revolotea alrededor de 
vuestra cuna. Ilusionáis juguetes, para el despertar, y si 
por acaso esa Hada, que llaman fatalidad, hizo que no 
encontrarais lo que apetecían, lágrimas tristes, acudirán 
á vuestros ojos...
Pero podéis daros por satisfechos. Son lágrimas de 
arroyuelo juguetón, é inquieto por no encontrar salida á 
su débil cauce.
Suspirad por mañana, cuando no •« acostéis esperan­
do á los Reyes, que no enturbien vuestra felicidad, otro 
llanto, que sería muy distinto al de ahora.
La dicha alguna vez llega, de tarde en tarde; pero no 
llaméis nunca....podía no haceros caso.
Emilio Colas Laguía,
Por la tarde en el Convento d» San Juan y San 
Pablo adoración del Niño con villancicos, letanía 
y sermón que pronunció el Rvdo. Padre Fidel.
En las monjas de Sta. Ana, también hubo misa 
de Pastorela y por la tarde adoración y villaii' 
cicos.
El domingo en la Iglesia de Santa María, se ce­
lebró una solemne función á la Virgen del Carmen 
costeada por una familia devota, estando el altar 
adornado con un bonito pabellón y esmaltado con 
proEusióu de luces y flores. La oración sagrada 
estuvo á cargo del Rvdo. Padre Ganáriz del Sa­
grado Corazón de María, de Aranda de Duero, 
demostrando una vez más sus grandes dotes ora­
torias.
El día' de Reyes en San Miguel, se celebró la 
fiesta como de costumbre, cantando una boni­
ta misa.
En las Religiosas de Sta, Clara adoración y en 
las Hermanitas de Sta. Ana.
En el Convento de los Pasionistas por la tarde 
vísperas, letanía y adoración, predicando el Reve­
rendo Padre Rector.
Todos los actos religiosos estuvieron muy con­
curridos.
Fiestas Religiosas
El día de año nuevo, la cofradía del Niño Je­
sús de la parroquia del Salvador, celebró con ale­
gría de todos los años la üesta á su titular, cantan­
do una alegre misa de paatorelp bien instrumen­
tada y en U que predicó el Sr. Cura Párroco de 
Gurieí. Los cofrades celebraron después la fiesta 
con bailes de dulzaina y refresco.
CUENTO
No se donde y no se cuando 
Se pusieron una vez 
Á jugar al ajedrez,
Dos que estaban refrescando. 
Había en la población 
Un don Gil de Fregenal 
De estupidez probervial
Y que estaba de mirón.
Padeció descuidos inil 
Uno de los jugadores
Y dijo en broma «Señores 
Visto está, soy un don Gil» 
Amoscado el aludido 
Dijo liero; usted es un tonto
Y el otro repuso pronto 
Está muy bien traducido.
Agapito Sama Alonso.
CARTA ABIERTA
Á LAS HIJAS DE MARÍA
Á vosotras, mis siempre queridas cohermanas me 
dirijo.
En las columnas desde las cuales también os dije alg° 
en la fiesta de nuestra muy amadísima madre, en el pasa- 
do año; vuelvo á molestar vuestra atención1.
Me perdonaréis.... aun que más bien creo os alegraréis 
de que siquiera alguna vez por el lenguaje escrito, poda­
mos cambiar impresiones.
Para la fraternidad de las H. de M. no deben existí1* 
fronteras ni diques; levantados por la soberbia human a 
que tiende solamente á conseguir para sí la mayor exten­
sión para su patria... temporal.
La Inmaculada; la Madre Universal) la que entiende > 
consuela todos los dolores, por complejo y confuso qu6 
sea, el idioma en que ellos se expresen; exije y se le debe 
amor, culto y* fervor, Ó) en grado sumo, de todo serrad0 
nal, más muy particularmente de sus hijas, qué no sola' 
mente deben, ó debemos preciarnos de usar el distinta0 
que como á tal nos señale, sino siempre y en todo luga1^ 
debemos acordarnos de nuestra distinción, siendo verd»' 
deramente aristócratas déla nobleza celestial, en nuesh0 
reste y novilísimo proceder, atenuado empero con la es&n 
cia de la humildad, que es el aroma que exhala el áf bo 
del cristianismo, al fecundar su savia, con el riego imPuí 
sivo de la divina caridad.... .
Si alguna vez, en nuestra ingénita flaqueza nos deS 
víamos algo de su amoroso regazo, ésto debe servirá 
como preservativo, al parque de acicate para unirnos nl ^ 
estrechamente sin haber fuerza que noe separe, de b 
piadoso manto. c
Más que digo, nada nuevo: ni que podría deciros Ú ^ 
no os haya inspirado Ella misma, siempre que cerda ^ 
ramente hayáis estada á sus plantas, y escuchando
VOZ... y
Cuando leáis ésta que tal vez sea en el último jueve» 
día del año, ya días habrán pasado de la fiesta de núes 
purísima Madre.
Aquí ahora en el mes de Noviembre, se celebra el i*03
de María, en todas las Iglesias y aún en alguna, se ver1'
(1) Yo clasificó’ en muy diversos temas, estos tres puntos, al 
iguales.
cci
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a esta poética costumbre, dos veces al di a: preguntan- 
0 fi que obedecía que ahora se ofrecieren las flores, me 
‘jei'on que siendo ésta, la primavera de aquí, la época 
as bella del año, la que corresponde á nuestro Mayo, y 
0p el contrario en dicho mes, con el frío próximo del in- 
jevno (qUe aqU¡ entva ei 21 de Junio) parece no resulta 
recer las flores que entonces no existen: siendo así, es 
jJr°Pio que la alegría que invade los corazones resucitan- 
compás de la naturaleza, suba en ondas cual incien- 
e<2nteibile á la fuente y raíz de la única, verdadera feli-
ad... es justo se dedique á la Reina, por la cuál, las 
P^nti
Piado
ais se engalanan... todo nos viene por María; según 
I70s°s y antiquísimos autores, Ella es el acueducto de 
j divina gracia y como vemos, en todos los países, se la
dedda§1Ca 61 mes mas ^ÚS mej°res frutos... las más lin-
es lo que veo, en esta piadosa República, (aunque 
Parezca una paradoja) siendo tal, sólo para el régimen
ernamental: naturalmente, un Presidente, en lugar de 
^ Hey más ó menos absoluto, rige las leyes; más esta 
^m’ ^ene ia dicha de no haberse apartado de las en- 
iad(HllZaS ^crai árbol de la civilización plan-
re Por Colqn, el día venturoso que vió convertirse en 
to /su gloriosa y combatida empresa: sí, es muy gra" 
0bs^6r 6n Porfa(da 4e sus Constituciones, que el Estado 
1-l'va la Religión católica, las enseñanzas de nuestra 
5j¡ * a madre Iglesia: es muy hermoso, ver la casa de Dios, 
edif?pl'e concurrida, con una compostura en los fieles, 
lod Caute: aquí hay congregación de Hijas de María en 
t>ei¡as ías Parroquias, y además en todos los colegios de 
aqüfsas, para sus educandas y para las que fueron: 
í^ara^°s l>eunimos dos veces al mes; el primer domingo, 
cial a comunión y el tercero tenemos una plática espe­
te! Director y reunión donde se toma algún acuerdo. 
ejep • Ul t0cíos l°s años en cada congregación se practican 
H0sClcio8 espirituales, que como ya sabéis constan de va-, 
tyja las ti® retiro y se terminan con una peregrinación á 
hora ’ (santuario de la Virgen predilecta...) distando una 
Pepe l6 tven; todos los días veo por la Prensa, que salen 
j^lnaciones para dicho punto: es muy práctico en todo,
dicha; no sabéis cuanto alegra ir á la Iglesia, núes- 
V-* Universal de los cristianos y encontrarnos con 
^manaa, f°dos unidos en el mismo deseo, en idén- 
ei lácticas... yo de mí se decir, que todos los días en 
^Cav i° ^acrihci°> salgo confortada varonilmente, para 
ce y :ts borrascas de la vida... sin ésto, sin nuestra dul- 
4e ¡a . a religión, no se podría resistir la nostálgia de la 
s ri*a» de mi España adorada por los suyos, con to-
^ defectos... con todas sus debilidades......
^os n„ern°s que reconocer que si en nuestra Patria, te- 
P***® católicos; tal vez muchos lo son de nombre, 
Í6$0¿ Urubre: asisten á la misa dominguera, generalmen-
^e,iites¡0Tl ^ cuerP° y ia comodidad ó pereza provervial 
Caestión*a raZa* 86 exterioriza en todo su vigor en esta 
^a8cer %dI*daderamente socióloga de gran, de infinita 
c¡6ntjfi ericia; muchos se preocupan de Jos progresos 
tí(C°s de un amigo, de su adelanto personal etc. ecé- 
Xt^p p0C08> muy pocos se interesan por la gloria de 
^ 0 . , re celestial, por nuestros hermanos que débiles
niÓn> s*n sólidos arraigos en sus primitivos co- 
r°bcha’j Se Embrean á todos los-aires, cuando no caen 
r ‘cí°^os °S por eí funesto vendavál de los errores per- 
^ •
Misión ^6sar de la ya poderosa y siempre ascendente 
t y CoC°SmoP°lita que aporta en sus individuos, sus 
jr shj .Un*bres> domina nuestra augusta religión en 
V ^eo VeZa y un fervorosísimo celo, animado del me-r 
(¡j^tidQ’^^Pulsa las acciones de cuantos se honran os- 
Jtl ^lin-if, escaPuIario ó distintivo de cualquiér asocia­
re Biosa. cope^Sradará^1^0 C0munícar08 estas noticias que creo?
de xittu^d^tros,0! C,°n verdadero deseo, el cumplimiento exacto
y ojalá ellas os animen á proponer para eí
¡D^ijas ri» o eres como cristianos, más aún, como fie-%¡2**de Mav 
latt) ia — la> así os lo desea con toda clase de feli- 
hi¡c le íhitiac6]08 1>ue?a no olvidéis á los pies de nuestra 
u adas, á la última y más indigna de sus
mbre' 22 del 1908.
Amparo Colas.
H. de M.
L alcohol
•••ese
Y LA NAVAJA
Nr
V68!** a cojer la pluma para dar cuenta
KljJ"6*8 tlíaa res hecho brutal, salvaje que
JjW a ^ úfto! en esta vhla, ¡triste des-
C hara nosot011?80 611 exí-remo 68 en es^e mo™ 
lil9cióna^ tener CUmphmiento de nuestro
rué dar al público esta infor­
años, que las costumbres
c>,
Pericia Ya ,
n!4¡r\0s¿debeStant.es
Gn e^.ta Vlha y dé esta tierra se habían 
^ ^^esivo: y apenas ee re- 
8 '-heohoe,, • , criminalidad, más
tiiUes ¡slados, desaparecieron aqué- 
que. muchas veces termina­
ban con el palo ó la navaja; y solo se registraban, 
hechos aislados, generalmente en días de tiesta y 
por escenario la taberna ó la aguardentería.
El hecho que ha conmovido á la villa y del que 
protesta indignada, solo revela un estado em­
brutecimiento y salvajismo, debido al abandono 
en la educación y al estado de alcoholismo cróni­
co que borra del corazón poco á poco todo senti­
miento noble y le condujo al estado moral más 
degradado.
Matar, por matar, sin que medie disputa, ni 
provocación; y es más grave, sin conocer siquiera 
á la víctima; es horroroso, inaudito, incaliíicable, 
no puede concebirse más que en un estado de 
idiotismo; y después en vez de sentir el remordi­
miento que sigue al crimen, como la sombra al 
cuerpo, como dice Víctor Hugo; se vá tan fresco 
á otra bodega y pide más vino para celebrar la 
valiente hazaña de asesinar á un hombre, sentado, 
desprevenido y agrediéndole cobardemente por la 
espalda.
El que obra así, no es un hombre; es un loco, ó 
una fiera, y es deber de las autoridades, encerrar 
á esos locos ó á esas fieras para que no peligre la 
vida de los ciudadanos pacíficos y honrados.
El día 31 á las ocho de la noche, se hallaba 
en la bodega de las Atarazanas, el vecino de Ca­
nalejas Emilio Cano González de oficio pastor, 
soltero y de 36 años de edad, sentado á la lumbre 
con otros amigos merendando y bebiendo vino, 
en buena armonía, y sin que precediera riña ni 
palabra alguna el vecino de esta villa Pedro Mo- 
ratinos Velasco, soltero de 23 años de edad, mata­
rife, le acometió por la espalda sin que el Emilio 
se diese cuenta, dándole dos golpes con un cuchi­
llo de los de su oficio, que le seccionó el cuello 
quedándole muerto en el acto.
Inmediatamente se personó en el lugar del 
hecho el Juez de Instrucción en funciones D. Fran­
cisco Alonso Gil, con el actuario D. Gabino Gu­
tiérrez, procediendo á la instrucción del sumario 
y detención del agresor que convicto y confeso, 
ingresó en la cárcel, donde pasó la primera noche 
profundamente dormido en el calabozo y sin nin­
guna clase de abrigo.
El juzgado con una actividad que le honra, ha 
terminado el sumario mandándole á la Audiencia 
Provincial.
No hace muchos días al ocuparnos de otros su­
cesos, nos lamentábamos de la falta de policía que 
vigile y meta en cintura á la gente torcida.
El activo y celoso Sargento de la Guardia civil, 
ha empezado una enérgica campaña de cacheo, y 
persigue á los jugadores, pero es preciso que la 
autoridad municipal le ayude.
¿No cobran los empleados los días festivos? 
¿por qué no se les obliga á que vigilen?
------------------ - --—•••©••--------------
Información Mercantil
El nuevo año ha sido saludado con una ligera 
alza en los trigos que se acentúa, aunque las opera­
ciones que se registran no son de gran importancia.
Los mercados de Castilla efecto del temporal de 
fuertes hielos é intensos fríos están poco concurri­
dos siendo insuficientes las ventas para cubrir las 
necesidades de compradores y almacenistas, que se 
disputan los carros antes de llegar á las puertas de 
los mercados.
El extranjero cotiza en firme y son muy escasos 
los-arribos de trigos exóticos y esto contribuye á 
hacer más firmes los precios.
Valladolid cotizó á última hora á 49‘75 y 50 
reales fanega en el arco y el eanal, con pocas en­
tradas, Medina 48 y 1\2 y 49, Rioseco 48 y l\2, 
Aróvalo 49 clase fina, 48 y 1\2 corriente, Barcelona 
49 y li2.
Cebada.—Cotízase de 27 á 28 en todos los mer­
cados.
Centeno.—Pocas ofertas, apenas se hacen opera­
ciones, en los mercados de la provincia de Sala 
manca fuera de vía de ferrocarril llegó á 39 y 40, 
Valladolid 37 en pequeñas partidas, demás merca­
dos oscila de 36 á 37.
En esta plaza se animó el mercado, los compra­
dores solicitan clases buenas y se pagaron á 49 y 
1 ]2 las 90.
Centeno á 35, Cebada 28, Avena 18, Algarrobas 
40, Muelas 30, Yeros 34.
Próximamente los mismos precios en Cuéllar, 
Roa y A randa.
Vinos. —rCpntinúa la venta á 9 1\2 reales cántaro 
do nuevo con poca animación.
SUSCRIPCIÓN
para construir en la iglesia de los Padres Pasiontstas, 
un altar en honor del Beato Gabriel de la Dolorosa.
CANTIDADES RECIBIDAS
Suma anterior. . . 1.692,50 pts.
Recogido en la Iglesia de San Pablo . 5,50 >
Ecónomo de Balbuena.......... 15 >
id. de la Torre........................ 16 >
Un sacerdote de este Arciprestazgo . 15 >
Párroco de San Llórente .... 15 »
id. de Curiel................... 18 »
D. Eudosio González.............. 15 *
Una persona devota.............. 9 »
(Continuará) Total. . 1.800, *
Noticias
El día 4 falleció en esta villa el que fuá nuestro 
querido amigo D. Enrique de la Torre, hombre 
que por su carácter bondadoso y amable gozaba 
de las simpatías de todos.
A sus hijos, sobrinos y parientes, y sobre todo 
á nuestro compañero de Redacción D. Enrique 
de la Villa, les enviamos nuestro más sentido 
pésame.
Ha sido propuesto en virtud de oposición para 
ocupar vacante en el Cuerpo de Médicos de Pri­
siones, nuestro particular amigo D. Eduardo Mar­
tín Renedo; Médico titular de Tras^inedo, Nues­
tra enhorabuena.
Ha fallecido en Aranda el conocido Farmacéu­
tico y buen amigo D. Antonio de la Monja.
A su señora y hermana damos nuestro sen­
tido pósame.
Ha sido aprobado por la Administración de 
Hacienda el expediente de subasta de consumos 
de esta villa.
Por la Comisaría Regia de Pósitos, se proce­
derá á la venta de los edificios propiedad de los 
mismos.
El Sindicato Agrícola de Astudillo, ha recibido 
la subvención de 500 pesetas debido á las gestio­
nes de su Directiva apoyadas por su diputado á 
Cortes D. Isaac Manrique.
También y por la actividad del Presidente de 
la Cámara Agrícola de Falencia D. Evilasio Ya­
guas, ha obtenido 900 pesetas para el mismo fin.
¿Y el nuestro cuándo pide algo?
Ha sido trasladado al Gobierno civil de León 
el que lo era de Sevilla nuestro querido amigo 
D. Victoriano Guzmán. La Provincia está de 
enhorabuena al ser gobernada por persona de tan 
excelentes cualidades como adornan al señor 
Guzmán.
La subasta celebrada por el Ayuntamiento 
para el arbitrio de puertos públicos fué adjudicada 
á D. Gregorio Chicote en la cantidad de tres mil 
dos pesetas.
Se anuncia vacante por 30 días á contar desde 
la publicación en el Boletín Oficial, la plaza de Mé­
dico Cirujano titular de Fompedraza con el sueldo 
de 400 pesetas anuales.
Ha fallecido en Sta. María de Nieva el señor 
don Mariano Velasco de la Torre, escribano de 
aquél Juzgado de Instrucción. Hijo de esta villa 
su muerte ha sido muy sentida. A su viuda doña 
Felisa Aguirre y sus hijos, enviamos el testimonio 
de nuestro sentimiento.
AMA DE CRÍA.—Petra Aparicio, viuda de 
veinte años de edad con leche de un año desea 
lactar en su casa, Mercado Viejo en esta villa, tie­
ne inmejorables antecedentes y condiciones.
La nueva junta Directiva del Sindicato Agríco­
la y Jurado de la Comunidad de labradores de 
j esta villa, tomó posesión el día primero dol actual.
Valladolid—ímp. de A. Rodríguez
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ección de anuncios
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Grandes existencias de injertos, barbados 
y estacas de todas dimensiones
Alimento acelerador de la postura de las gallinas
¡¡ÉXITO ASOMROSOÜ
¡DESCUBRIMIENTO INFALIBLE!
DE 600 Á 800 HUEVOS POR AVE EN 3 AÑOS 
Postura constante en el Invierno
¡No más enfermedades en las gallinas!
Salud, belleza, robustez, gallardía, ¡Fecundidad extraordi­
naria!
Acontecimiento sensacional para los criadores de 
aves. Con esta alimentación, que sólo cuesta unos cénti­
mos al mes por ave, todos pueden tener huevos en abun­
dancia en el invierno. Centenares de pruebas lo acreditan 
y garantizan.
Caja 8 kls. 7‘50; 5 kls. 11 ‘50; 10 kls. 21 pesetas.
Pídase acompañando importe á «La Revista Mercantil» 
en Valladolid, y á D. Pedro de la Villa, farmacéutico, en 
Peñafiel.
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LOS MEJORES DEL MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
RELOJERIA
DE CELESTINO DE JDÁNA GONZALEZ
Venta de relojes garantizados de todas clases y gran 
surtido en cadenas. Colocación y composturas de relojes 
de torre.
Se hacen con perfección toda clase de trabajos y en­
cargos de relojería
al contado y á plazos para LOS MUNICIPIOS 
1-RENTE A LOS PP. PAS10N1STAS 
Próximo al juego de pelota (Peñafiel)
Para vestir con elegancia y economía 
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
FINCA DE HERRERA
Estación: QUIITANILLA DE SJC
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precio’ 
siguientes:
Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100. Baldosa á 3‘50 el 100,
Teja á 2‘75 id., id., id.
____ Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador.
Taller de Mármoles de JULIAN CONDE
Despacho; Santander, G y Zúñiga, 3Ó— Valladolid
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, Pe 
les, Estatuas, Lápidas, etc., etc. v
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultul’a • 
Adorno en mármol y piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosaicos, etc., e-c'; 
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranj^.
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Gárteiz Hermanos, Yermo y Compañía
81 LB AO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembraderas Hoosie^Gairteiz
Aventadoras, Bribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta,pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera.—Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos 
y a, :kfdoras Me. Cormick—Trilladoras á va­
por de todos los tipos. ,
í KRNSÁS Y PISADORAS PARA UVA.-MAQUINARIA INDUSTRIAL
Cata.ogos y presupuestos á quien los solicite 
Valladolid; || Depósito f.n Rioseco:
Atenida de Aifonso XIU, 8 y 9 ¡ | Calle Ancha, número 1.
ABONOS QUIMICOS
de alta riqueza garantizada
FARMACÉUTICO
Peñafiel
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. jlná¡Uis de fierras. 
información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
V1 DES AMEE I CAN A S.—Marcial Ombrás
Director Propietario en SANT0VEN1Á (Valladolid)
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la pro­
ducción de INJERTOS, BARBADOS y ESTACAS, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criade­
ros en Santo venia.
CASA FUNDADA EN FRANCIA EN 1880
con Sucursales en Figueras en 1886 y en Santovenia en 1904.
tínica casa premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor.
La Vitícola Riojana ue billa y Laiotf*
Premiada en la Exposición Hispano-Francesa
’d
Diploma de Honor con distintivo espeCI
RüpñRO (Rioja)
Cepas ñmetúeanas.—150.000 pies madres.—Solo 0 
variedades reconocidas las mejores.—Consúltase el ^ 
NET DEL VITICULTOR que ofrecemos gratuítameIlt ^
1 i q,f i t® _g,
«... . . 1.700.000 estacas injertables. ! Consúltese laProducción verdad ^oo.ooo w. vivero. x \
descuentos en
dos de alguna 
tanda.
ma
di'eS
2.100.000 barbados distintas
para la campaña de 1908-1909 variedades.
r r 700.000 injertos id. id.
Esta casa solo vende lo que produce en sus viveros y píeS- 
garantiza la buena selección y frescura de sus plantas y hace las 
todo embalado con carrizo y musgo por un sistema especial.
Especialidad en BARBADOS
todos brotados de la yema sups
GARANTIZANDO NO HABRÁ REUSES
r.lií»
RKI 'RUSENTANTE
Don Emilio Pedro Villar
PEÑAFIEL (Valladolid)
Consultas
. , ,¡ei'i'ílííy análisis tic 
se hacen gratulé
